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WOORD VOORAF 
In de serie Bedrijfseconomische Mededelingen verschijnen sedert 1951 jaar-
lijks verslagen omtrent de bedrijfsuitkomsten van een groot aantal bedrijven 
van verschillend type. Van pluimvee-, akkerbouw-, weide- en gemengde be-
drijven zijn verslagen over het jaar 1951/'52 verschenen als resp. no's 8, 10, 
11, 12 dezer serie. 
Deze publicatie sluit aan bij Bedrijfseconomische Mededelingen no 9. De 
tekst ervan verscheen reeds vroeger in het Verslag over de Landbouw in 
Nederland over 1952, uitgegeven door het Ministerie van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening. 
De Directeur, 
Dr J. HORRING 
I. D E BESCHIKBARE GEGEVENS 
§ 1. De uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven als maatstaf van de gemiddelde bedrijfs-
uitkomsten 
De gegevens van dit hoofdstuk hebben betrekking op bedrijven, waarvan door het 
Landbouw-Economisch Instituut de bedrijfseconomische boekhouding wordt bijge-
houden. 
Er is naar gestreefd bedrijven op te nemen, die naar natuurlijke omstandigheden 
(grondsoort, ontwatering e.d.), bedrijfsgrootte en bedrijfstj^pe het gehele gebied goed 
vertegenwoordigen. Voorts moeten de bedrijven redelijk goed geleid zijn. Deze eis van 
vakbekwaamheid wordt algemeen gesteld bij kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen. 
Bij gebrek aan maatstaven is het moeilijk dit criterium goed toe te passen. In de prac-
tijk is de keuze veelal hierop neergekomen, dat de uitersten aan de goede en de slechte 
kant zijn uitgeschakeld, evenals bedrijven met relatief veel fokkerij, zaaizaad- en poot-
goedteelt of bijzondere gewassen. Voor zover dit kan worden beoordeeld, wijken de 
gemiddelde uitkomsten van de opgenomen bedrijven niet in enigszins belangrijke mate 
af van die van vakkundig geleide bedrijven. 
De vraag in hoeverre de gemiddelde uitkomsten van de vakkundig geleide bedrij-
ven afwijken van het streekgemiddelde kan niet worden beantwoord, omdat dit 
streekgemiddelde niet bekend is. Er zij dan ook tegen gewaarschuwd, de in dit verslag 
gepubliceerde uitkomsten te gebruiken als gemiddelden voor het gehele gebied. Ook al 
door het betrekkelijk geringe aantal waarnemingen, vooral in de eerste jaren, mag aan 
de absolute hoogte van de uitkomsten vooralsnog niet te veel betekenis worden ge-
hecht. Door de gerichtheid in de keuze van de bedrijven zullen eventuele afwijkingen 
ieder jaar in dezelfde richting liggen. Hierdoor zijn de veranderingen in de bedrijfs-
uitkomsten wel representatief te achten voor de streek. De nadruk wordt in dit verslag 
dan ook niet gelegd op de hoogte van de bedrijfsuitkomsten, maar wel op de beschrij-
ving van de veranderingen in de bedrijfsuitkomsten van jaar tot jaar 1). 
§ 2. De aard van de bedrijven, de groef ering daarvan en het aantal in elke groef 
De bedrijven zijn verdeeld in de volgende hoofdgroepen: weidebedrij ven, akker-
bouwbedrijven op klei- en dalgrond, gemengde bedrijven op klei en gemengde bedrij-
ven op zand. (Zie tabel 1). Op een aantal gemengde bedrijven, waar de pluim-
veehouderij een belangrijk onderdeel van het bedrijf uitmaakt, is naast de gewone 
boekhouding een eenvoudige boekhouding bijgehouden van de pluimveehouderij. Deze 
TABEL 1 OVERZICHT VAN HET AANTAL BEDRIJVEN EN DE GEMIDDELDE 
OPPERVLAKTE PER BEDRIJFSTYPE 
Hoofdgroep 
Aantal bedrijven 
'50/'51 '51/'52 
Gemiddelde opper-
vlakte in ha 
50/'51 '51/'52 
Weidebedrijven 
Akkerbouwbedrijven op klei- en dalgrond 
Gemengde bedrijven op klei 
Gemengde bedrijven op zandgrond . . . 
Pluimveebedrij ven 
456 
134 
25 
288 
129 
538 
147 
24 
463 
116 
20,0 
36,4 
34,8 
9,9 
19,5 
36,2 
36,3 
10,3 
J) Voor uitvoeriger gegevens zij verwezen naar de Bedrijfseconomische Mededelingen van het 
L.E.I, no 8, Uitkomsten van de Pluimveehouderij over 1949/'50 t /m 1951/'52; no 10, Uitkomsten 
van Akkerbouwbedrijven over 1951/'52; no 11, Uitkomsten van weidebedrijven over 1947/'48 t /m 
1951/'52; no 12, Uitkomsten van gemengde bedrijven over 1951/'52. 
TABEL 2 OVERZICHT VAN HET AANTAL BEDRIJVEN EN" DE GEMIDDELDE 
OPPERVLAKTE DEZER BEDRIJVEN PER GROEP 
W E I D E B E D R I J V E N 
Friesland 
Klei 
Klei op veen 
Veen 
Overijsel 
Utrecht 
Noordholland 
Klei 
Veen ten N. van Amsterdam 
Veen ten Z.O. van Amsterdam 
Zuidholland 
Consumptiemelkgebied 
Gebied zelfkazers 
AKKERBOUWBEDRIJVEN OP KLEI EN DALGROND EX 
GEMENGDE BEDRIJVEN OP KLEI 
N. Zeekleigebied 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z.W. Zeekleigebied 
Overwegend akkerbouwbedrijven 
Gemengde bedrijven 
Dalgrond 
Veenkoloniën 
GEMENGDE BEDRIJVEN OP ZANDGROND (7—15 ha) 
Friese Wouden 
Overijsel 
Noordbrabant 
Noord-Limburg 
Aantal bedrijven 
Ö0/'51 '51/'ö2 
69 
108 
53 
44 
44 
51 
16 
12 
64 
25 
42 
27 
33 
81 
28 
94 
69 
104 
16 
18 
53 
44 
22 
67 
51 
20 
13 
64 
24 
50 
36 
62 
114 
34 
Gemiddelde opper-
vlakte in ha 
'50/'51 '51/'52 
23,0 
27,9 
19,1 
16,3 
14,6 
18,2 
16,3 
45,1 
49,9 
39,8 
23,9 
10,3 
10,1 
10,0 
9,5 
22,1 
28,0 
19,6 
21,5 
17,2 
16,1 
15,5 
15,7 
16,6 
16,2 
47,8 
51,0 
39,7 
34,8 36,3 
23,3 
10,1 
10,3 
10,5 
9,1 
bedrijven worden aangeduid als „pluimveebedrijven". Op akkerbouw-, weide- en 
gemengde bedrijven loopt het boekjaar van 1 Mei t/m 30 April, op pluimveebedrijven 
van 1 October t/m 30 September. 
In tabel 2 volgt een overzicht van het aantal bedrijven en hun gemiddelde 
oppervlakte per groep. De groepen omvatten, behalve voor de gemengde bedrijven, 
alle in tabel 1 opgenomen bedrijven. Van de gemengde bedrijven op zandgrond 
worden in dit verslag alleen de bedrijven van 7-15 ha besproken. 
§ 3. De betekenis van enkele gegevens 
Onder de kosten is datgene opgenomen, wat uit bedrijfseconomisch gezichtspunt 
als zodanig is op te vatten. Zo is rente berekend over al het geïnvesteerde kapitaal en 
is ook pacht berekend voor het geval grond en gebouwen geheel of gedeeltelijk eigen-
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dom zijn van de grondgebruiker. Handenarbeid, welke door de boer en zijn gezinsleden 
in het bedrijf wordt verricht, is gewaardeerd overeenkomstig het loon, geldend voor 
landarbeiders in het desbetreffende gebied. 
Iedere categorie van de veestapel is aan het begin en aan het einde van het boek-
jaar tegen dezelfde prijs gewaardeerd. Veranderingen in de werkelijke waarde van de 
veestapel, welke uitsluitend een gevolg zijn van veranderingen in het prijspeil, hebben 
dus geen invloed op de winst. De afschrijving op de duurzame productiemiddelen 
heeft plaats gevonden op basis van de vervangingswaar de. De pacht van bedrijven, 
waarvan de grondgebruiker tevens eigenaar is, is gewaardeerd overeenkomstig de 
geldende pachten. Voor de functie van de boer als ondernemer (het geven van dage-
lijkse leiding en het dragen van niet-verzekerde risico's) is geen beloning onder de 
kosten opgenomen. 
Het netto-overschot is het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten 
(onder deze kosten is dus de beloning voor de handenarbeid van boer en gezinsleden 
begrepen). Dit overschot kan worden gezien als de beloning voor de boer als onder-
nemer. Zijn totale inkomen uit het bedrijf bestaat uit de som van het netto-overschot 
en het voor zijn handenarbeid gewaardeerde loon. 
Op de gemengde bedrijven op de zandgronden wordt vrijwel de gehele arbeid ver-
richt door de boer en zijn gezin. Het waarderen van de arbeid stuit hier op practische 
moeilijkheden. Het netto-overschot is in geval van veel gezinsarbeid dan ook slechts 
globaal te benaderen. Derhalve wordt bij deze bedrijven bovendien het arbeidsinkomen 
gegeven. Dit is het verschil van de totale opbrengst en de totale kosten, waaronder 
geen loonkosten. He t geeft dus de beloning aan voor alle arbeid in het bedrijf. In die 
gevallen, waarin geen betaalde arbeid is verricht, is het arbeidsinkomen gelijk aan het 
gezinsinkomen. 
De weidebedrij ven nemen een tussenpositie in wat betreft de verhouding betaalde 
arbeid tot gezinsarbeid. Derhalve wordt ook hier zowel het netto-overschot als het 
arbeidsinkomen gegeven. 
I I . SAMENVATTING VAN DE UITKOMSTEN VAN HET GEHELE B E D R I J F 
Het netto-overschot en het arbeidsinkomen waren voor nagenoeg alle gebieden in 
1951/1952 hoger dan in het voorgaande jaar (Tabel 3, blz. 12). In het verslagjaar 
was zowel een stijging van de opbrengsten als van de kosten te constateren. Doordat 
in het algemeen in verhouding tot 1950/1951 de opbrengsten procentueel meer stegen 
dan de kosten, is de rentabiliteit verbeterd. Door de sterk gestegen prijzen van akker-
bouwproducten was het netto-overschot op akkerbouwbedxijven hoger dan op weide-
bedrijven en gemengde bedrijven. Vooral de prijzen van de voedergranen bereikten 
een hoog niveau. Voor vele gewassen was ook de opbrengst in natura hoger dan in 
1950/1951. 
Op de weidebedrij ven is de verbetering van het netto-overschot en het arbeids-
inkomen vooral in het Westen des lands groot geweest, doordat de opbrengst van de 
omzet en aanwas en de melkprijs sterk waren gestegen. 
Ook op de gemengde bedrijven zijn netto-overschot en arbeidsinkomen gestegen. 
Hierbij hebben zij zowel voordeel gehad van de gestegen prijzen van akkerbouwpro-
ducten als van de gestegen melkprijs. 
He t arbeidsinkomen per 100 hennen is op de pluimveebedrij ven hoger dan in 
1950/1951, maar is in procenten van de kosten vrijwel gelijk gebleven. De opbrengsten-
stijging werd zowel veroorzaakt door een hogere leg per hen als door een stijging van 
de eierprijzen. Aan de kostenzijde bleken vooral de voederkosten sterk te zijn gestegen. 
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TABEL 3 NETTO-OVERSCHOT EN ARBEIDSINKOMEN 
Gebied 
^ • 
WEIDEBEDKIJVEN 
Friesland 
Klei 
Klei op veen 
Veen 
Overijsel 
Utrecht 
Noordholland 
Klei 
Veen ten N. van Amsterdam 
Veen ten Z.O. van Amsterdam 
Zuidholland 
Consumptiemelkgebied 
Gebied zelfkazers 
AKKERBOUWBEDRIJVEN 
N. Zeekleigebied 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z.W. Zeekleigebied 
Overwegend akkerbouwbedrijven 
Gemengde bedrijven 
Dalgrond 
Veenkoloniën 
GEMENGDE BEDRIJVEN OP ZANDGROND (7—15 ha) 
Friese Wouden 
Overijsel 
Noordbrabant 
Noord-Limburg 
PLUIMVEEBEDRIJVEN 
Netto-overschot 
in gld./ha 
'50/'51 '51/'52 
Arbeidsinkomen 
in gld./ha 
'50/'51 '51/'52 
285 
215 
100 
290 
115 
115 
40 
260 
265 
500 
385 
390 
35 
- 55 
135 
110 
280 
260 
130 
250 
220 
335 
260 
285 
200 
210 
575 
440 
505 
335 
570 
85 
20 
235 
260 
685 
580 
515 
775 
545 
570 
565 
710 
630 
565 
685 
645 
855 
725 
790 
700 
775 
610 
560 
675 
710 
525 ») 
690 
680 
815 
800 
600 !) 
III . ANALYSE VAST DE UITKOMSTEN VAN HET GEHELE BEDRIJF 
§ 1. Weidebedrijven 
1. De opbrengsten 
D e v o o r t g e b r a c h t e h o e v e e l h e d e n . 
In dit Verslag zijn, anders dan in het vorige, enige kengetallen uitgedrukt per ha 
cultuurgrond (gemeten maat) en niet per ha grasland+voedergewassen. Dit vereen-
voudigde de berekening zonder de uitkomsten noemenswaard te beïnvloeden, omdat 
de cultuurgrond op weidebedrijven vrijwel geheel wordt ingenomen door grasland en 
voedergewassen. 
' ) Arbeidsinkomen in gld. per 100 hennen. 
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TABEL 4 MELKPRODUCTIE PER KOE 
Gebied 
Aantal kg 
50/'51 '51/'52 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
47/'48 '48/'49 '49/'50 '51/'52 '50/'51 '51/'52 
Vetgehalte ») 
(%) 
FRIESLAND 
Klei 
Klei op veen 
Veen 
OvERIJSEL 
UTRECHT 
NOORDHOLLAND 
Klei 
Veen ten N. v. Amsterdam . . 
Veen ten Z.O. van Amsterdam 
ZUIDHOLLAND 
Consumptiemelkgebied . . . . 
Gebied zelfkazers 
4300 
4000 
3850 
4450 
3750 
3800 
3600 
4300 
4050 
3850 
3900 
3450 
4550 
4000 
3800 
3900 
3800 
93 
95 
87 
88 
102 
103 
101 
102 
105 
104 
102 
104 
104 
106 
100 
101 
100 
102 
107 
103 
106 
4,05 
3,93 
3,89 
3,80 
3,63 
3,54 
3,52 
4,05 
3,94 
3,89 
3,82 
3,48 
3,81 
3,67 
3,52 
3,56 
3,52 
TABEL 5 MELKPRODUCTIE PER ha CULTUURGROND 
Gebied 
Aantal kg 
50/'51 '51/'52 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
47/'48 '48/'49 49/'50 '51/'52 
FRIESLAND 
Klei 
Klei op veen 
Veen 
OVERIJSEL 
UTRECHT 
NOORDHOLLAND 
Klei 
Veen ten N. van Amsterdam 
Veen ten Z.O. van Amsterdam 
ZUIDHOLLAND 
Consumptiemelkgebied 
Gebied zelfkazers 
4800 
4400 
4400 
5500 
4800 
6200 
5450 
4950 
4450 
4450 
4750 
4450 
5300 
4900 
5400 
6050 
5500 
70 
75 
71 
72 
86 
89 
89 
89 
95 
98 
99 
96 
100 
102 
105 
102 
101 
100 
95 
102 
97 
10) 
*) Met ingang van 1 Januari 1952 werd het vetgehalte op een andere manier berekend dan 
voordien. Ter vergelijking met de cijfers van vóór 1 Januari 1952 dienen de cijfers van 1951/'52 
te worden verhoogd met 0,5% (overeenkomende met een vetgehalte van 0,02). 
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TABEL 6 AANTAL MELKKOEIEN PEK ha CULTUURGROND 
Gebied 
Aantal 
'50/'51 ! '51/'52 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
47/'48 '48/'49 '49/'50 '51/'52 
FRIESLAND 
Klei 
Klei op veen 
Veen 
OVERIJSEL 
UTRECHT 
NOORDHOLLAND 
Klei 
Veen ten N. v. Amsterdam . . 
Veen ten Z.O. van Amsterdam 
ZUIDHOLLAND 
Consumptiemelkgebied 
Gebied zelfkazers 
1,12 
1,10 
1,15 
1,22 
1,27 
1,62 
1,50 
1,15 
1,10 
1,15 
1,21 
1,30 
1,17 
1,22 
1,42 
1,55 
1,45 
75 
79 
81 
83 
83 
86 
90 
89 
93 
94 
95 
96 
97 
99 
99 
103 
100 
100 
94 
96 
95 
97 
TABEL 7 WIJZIGINGEN IN DE RUNDVEESTAPEL IN 1951/'52 (PKR 100 MELKKOEIEN) 
Soort 
Aangekocht 
Aantal 
Prijs 
sld./stuk 
Verkocht 
Aantal 
Prijs 
gld./stuk 
Gestorven of 
ziek verkocht 
Aantal 
Prijs 
gld./stuk 
Nuchtere kalveren. 
Jongvee beneden 1 jaar 
vrouwelijk 
mannelijk 
Vrouwelijk jongvee 1—2 jaar 
gust 
drachtig 
Idem ouder dan 2 jaar 
gust 
drachtig 
Melkkoeien . . . . 
Stieren 
1—2 jaar . . . . 
ouder dan 2 jaar 
Mestvee 
63 
445 
770 
1150 
750 
741 
42 
1 
1 
25 
53 
30 
14 
42 
210 
421 
434 
521 
653 
855 
725 
457 
1536 
44 
189 
375' 
510/ 
597 
740 
14 
184 109 
a = gebied Friesland klei. 
b = Zuidhollands consumptiemelkgebied. 
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In tabel 7 komt het typische verschil 
in bedrijfsvoering tussen Friesland en 
Zuidholland tot uiting. 
De varkenshouderij is op de weide-
bedrijven alleen van belang in Zuidhol-
land e.o. Gemiddeld waren daar op de 
L.E.I.-bedrijven de volgende aantallen 
varkens aanwezig: (Tabel 8) 
TABEL 8 AANTAL VARKENS PEK 
BEDRIJF IN ZUIDHOLLAND 
Gebied 
Consumptiemelkgebied 
Zelfkazend gebied . . 
'51/'ö2 
13,9 
53,6 
D e v e r k r e g e n p r ij z e n. 
TABEL 9 DOOK VEEHOUDERS ONTVANGEN MELKPRIJS 
Gebied 
Per 100 kg 
melk in gld. 
50/'51 '51/'52 
Per 3,5 kg melkvet1) 
in gld. 
50/'51 '51/'52 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
47/'48 '48/'49 '49/'50 '51/'52 
FRIESLAND 
Klei . . . . 
Klei op veen 
Veen . . . . 
OVERIJSEL. . . 
UTRECHT . . . 
21,47 
20,75 
20,48 
NOORDHOLLAND 
Klei 
Veen ten N. van Amsterdam 
Veen ten Z.O. van Amsterdam 
ZUIDHOLLAND 
Consumptiemelkgebied . . . 
Gebied zelfkazers 
20,34 
19,19 
18,66 
20,44 
22,44 
21,97 
21,48 
20,62 
20,47 
21,65 
21,65 
20,77 
21,04 
22,11 
18,55 
18,48 
18,43 
18,73 
18,50 
18,45 
20,32 
19,39 
19,52 
19,33 
18,89 
20,59 
19,89 
20,65 
20,65 
20,74 
21,98 
98 
98 
2) 97 
97 
111 
113 
!) 107 
107 
110 
110 
110 
106 
103 
103 
108 
105 
106 
105 
106 
112 
112 
108 
Voor het gebied der zelfkazers is de ontvangen melkprijs berekend door de opbrengsten van 
de verkaasde melk en de niet-verkaasde melk te delen door de totale melkproductie. De totale 
melkproductie wordt uit de geproduceerde hoeveelheid kaas berekend met behulp van een be-
paalde formule. De kosten voor het kaasmaken moeten nog in mindering worden gebracht om 
deze prijs te kunnen vergelijken met de melkprijs in de andere gebieden. Deze prijzen geven voorts 
slechts een globaal beeld. 
Alleen in Zuidholland (en wel in de Krimpenerwaard) beschikt het L.E.I. over een 
voldoend aantal boekhoudingen, waaraan cijfers over de bedrijven van zelfkazers 
kunnen worden ontleend. De laatste jaren waren de kaasprijzen op deze L.E.I.-be-
drij ven als volgt: 
J) Deze berekening kan niet vergeleken worden met de gebruikelijke prijsberekening, daar vet-
vrije droge stof buiten beschouwing is gelaten, 
2) Exlcusief nabetalingen. 
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TABEL 16 OPBRENGST UIT OMZET E^ 
Gebied 
FRIESLAND 
Klei 
Veen 
NOORDHOLLAND 
Klei 
Veen ten X. van Amsterdam . . . 
Veen ten Z.O. van Amsterdam . . 
ZUIDHOLLAND 
AANWAS RUNDVEE PEE h a CULTUURGROND 
In guldens 
'öO/'öl 
314 
290 
270 
• 
308 
206 
204 
224 
'51/'52 
319 
291 
273 
288 
272 
317 
267 
272 
259 
263 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'47/'48 
50 
48 
• 
• 
46 
39 
'48/'49 
69 
69 
57 
62 
'49/'50 
85 
83 
81 
• 
78 
86 
78 
88 
'51/'52 
102 
100 
101 
• 
103 
130 
127 
117 
TABEL 17 BRUTO-OPBRENGST MELK EN MELKPRODUCTEN PER ha CULTUUEGEOND *) 
Gebied 
I n guldens 
'50/'51 'öl/ '52 
Verhoudingsgetallen ('50/'51 = 100) 
I ! 
'47/'48 '48/'49 '49/'50 I '51/'52 
FEIESLAND 
Klei . . . . 
Klei op veen 
Veen . . . 
OVEEIJSEL . . 
UTEECHT . . . 
NOOEDHOLLAND 
Klei 
Veen ten N. van Amsterdam . . 
Veen ten Z.O. van Amsterdam . 
ZUIDHOLLAND 
Consumptiemelkgebied 
Gebied zelfkazers 
991 
876 
1057 
1112 
1038 
1064 
938 
921 
944 
863 
1106 
1017 
1074 
1221 
1123 
65 
70 
93 
100 
103 
106 
108 
65 2) 94 2) 
97 
103 
104 
106 
113 
107 
107 
106 
105 
115 
110 
108 
In het algemeen constateert men een opbrengstvermeerdering in de loop der jaren. 
De opbrengsten van de rundveehouderij zijn in 1951/1952 verder gestegen, nadat deze 
in 1950/1951 niet noemenswaard waren toegenomen t.o.v. 1949/1950. De opbrengsten 
van de varkenshouderij hebben zich wel bijzonder sterk ontwikkeld. De melkproductie 
*) Voor het Zuidhollandse gebied der zelfkazers hoofdzakelijk kaas. 
2) Exclusief nabetalingen. 
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TABEL 18 B R U T O - O P B B E N G S T VAN" DE V A R K E N S H O U D E R I J 1ST ZUIDHOLLAND 
P E K h a CULTUURGROND 
Gebied 
K o O R D H O L L A X D 
Klei 
Veen ten N. van Amsterdam . . . . 
Veen ten Z.O. van Amsterdam . . . . 
Z U I D H O L L A N D 
In guldens 
'öO/'ól 
218 
111 
275 
933 
'ól/ '52 
279 
133 
300 
316 
1196 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'48/'49 
44 
35 
'49/'50 
78 
58 
57 
66 
'51/'52 
128 
120 
115 
128 
blijkt op de L.E.I.-bedrijven het laatste jaar nagenoeg gelijk te zijn geweest aan het 
voorafgaande jaar. Of dit een stabilisatie in de productie betekent na de opgang sinds 
1947/1948, zal nog moeten blijken; de tekenen hiervoor zijn zeker aanwezig. 
In het Westen van ons land is de veebezetting het laatste jaar iets achteruitgegaan. 
Dit kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de ervaringen in het voorjaar van 
1951, toen vele boeren ten gevolge van het zeer natte en koude voorjaar te weinig voer 
hadden. Dit heeft er mogelijk toe geleid, dat velen een koe minder zijn gaan houden. 
Opmerkelijk is, dat de melkproductie per koe tegelijkertijd is vooruitgegaan, waar-
schijnlijk door de betere voederpositie en door het opruimen van de minder produc-
tieve dieren. Hierdoor bleef de totale melkproductie op hetzelfde peil. 
Het verloop van de melkprijs blijkt voor de afzonderlijke gebieden zeer verschil-
lend te zijn. In Friesland lag de melkprijs in 1951/1952 weliswaar hoger dan in het 
voorgaande jaar, maar toch nog lang zo hoog niet als in de jaren 1948/1949 en 1949/ 
1950. Dit geldt eveneens voor het Zuidhollandse consumptiemelkgebied, waar de 
melkprijs in 1951/1952 belangrijk boven het peil van 1948/1949 en 1949/1950 heeft 
gelegen. In het gebied der zelfkazers lag de prijs ongeveer op het niveau van de top-
jaren 1948/1949 en 1949/1950. Het blijkt dus, dat vooral in het Westelijk consumptie-
melkgebied de melkprijs in het laatste jaar bijzonder gunstig is geweest. In het Noord-
hollandse kleigebied lag de prijs op het niveau van 1949/1950. 
De bruto-opbrengst van de rundveehouderij lag in Friesland hoger dan in 1950/ 
1951. In het Noordhollandse kleigebied was dit eveneens het geval. In het Noordhol-
landse veengebied en in het Zuidhollandse consumptiemelkgebied (beide gebieden 
zijn consumptiemelkgebieden) lagen de cijfers het laatste jaar zeer gunstig. De geld-
opbrengsten van melk en melkproducten zijn zeer veel hoger geworden dank zij de 
gunstiger melkprijs, terwijl de kg-opbrengsten van melk per ha ongeveer op hetzelfde 
peil zijn gebleven. De opbrengst uit omzet en aanwas steeg in deze twee gebieden nog 
verder. Ook dit wijst er op, dat de ontwikkeling van het melken naar het fokken nog 
niet is afgesloten. Het verschil in het verloop van de veestapel in het Friese kleigebied 
en het Zuidhollandse consumptiemelkgebied werd reeds aangegeven in tabel 7. 
2. De kosten 
H e t p r ij s p e i 1 v a n d e k o s t e n e l e m e n t e n . (Zie tabel 19, blz. 20). 
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Toch is de melkproductie ongeveer op hetzelfde peil gebleven, doordat een lichte 
daling in de veebezetting werd gecompenseerd door een geringe stijging van de pro-
ductie per koe. Alleen in Friesland bleven beide nagenoeg op hetzelfde peil. De melk-
prijs lag in 1951/1952 hoger dan in 1950/1951 en bereikte in het Westelijk consumptie-
melkgebied en in het gebied van de zelfkazers zelfs een relatief hoog peil. De opbrengst 
van de omzet en aanwas van het vee was in Friesland en in het Noordhollandse kleige-
bied nagenoeg gelijk aan die van 1950/1951, in het Westelijk consumptiemelkgebied en 
in het gebied van de zelfkazers daarentegen was zij aanmerkelijk hoger. Stegen derhalve 
de bruto-opbrengsten, de kosten stegen echter ook, hetgeen voor het grootste deel een 
gevolg was van de hogere prijzen van de productiemiddelen, in het bijzonder van het 
kracht voeder. 
Hoewel de betere bedrijfsresultaten, zoals reeds opgemerkt, mede veroorzaakt 
werden door de hogere bruto-opbrengsten van de varkenshouderij, zegt de rentabili-
teit van het varkensmesten in dit verband toch meer. Deze rentabiliteit kan het beste 
worden weergegeven door de opbrengsten per f 100 voer. Zijn deze opbrengsten even-
eens f 100, dan levert de varkensmesterij geen enkele vergoeding op voor arbeid, huis-
vesting, rente, risico, enz. Als norm voor de laatste jaren kan worden gesteld, dat bij 
een opbrengstcijfer beneden 115 van een verliesgevende mesterij moet worden ge-
sproken. Eerst boven 115 is er sprake van winst. Dit laatste geldt echter niet, indien 
er in hoofdzaak biggen worden gefokt voor de verkoop. De bijkomende kosten zijn dan 
hoger, waardoor de opbrengst per f 100 voer voor genoemde jaren ten minste f 130 
moet zijn, wil het fokken rendabel zijn. 
TABEL 23 OPBRENGSTEX VAX DE VARKENSHOUDERIJ (IN GLD. 
PEE F 100 VOEDEKKOSTES 
Gebied '48/'49 
— 
— 
171 
158 
'49/'50 
139 
135 
140 
128 
'50/'51 
129 
135 
• 
125 
125 
'51/'S2 
147 
147 
132 
141 
130 
NOOKDHOLLAND 
Klei 
Veen ten N. van Amsterdam . 
Veen ten Z.O. van Amsterdam 
ZUIDHOLLAND 
Consumptiemelkgebied 
Gebied zelfkazers 
Uit de opbrengsten per f 100 voer blijkt (zie tabel 23) dat de varkens-
houderij in 1951/1952 aanmerkelijk rendabeler is geweest dan in 1950/1951. Dit is ver-
oorzaakt doordat de stijging van de varkensvleesprijzen belangrijk meer ten gunste 
van de rentabiliteit kwam dan die van de voederprijzen ten ongunste daarvan werkte. 
In Zuidholland, Utrecht en het aangrenzende gedeelte van Noordholland is de 
betekenis van het varkensmesten het grootst, vooral in het gebied van de zelfkazers. 
§ 2. Akkerbouwbedrijven 
1. De opbrengsten 
D e v o o r t g e b r a c h t e h o e v e e l h e d e n . (Zie tabel 24, blz. 23). 
1) Per 100 kg aangekocht voer. 
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TABEL 24 GEOOGSTE HOEVEELHEDEN VAS AKKERBOUWGEWASSEN" 
Gebied/Product 
Hoeveelheid 
in kg 
per ha 
'öl/ '52 
Verhoudingsgetallen 
('öO/'öl = 100) 
'48/'49 '49/'50 '51/'52 
Noordelijke Bouwstreek 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Graanstro 
Groene erwten 
Veldbonen (excl. wikken) 
Vlas: 1. strovlas . . . . 
2. lijnzaad . . . . 
Koolzaad 
Suikerbietenzaad . . . . 
Suikerbieten 
Oldambt 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Rogge 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Graanstro 
Groene erwten 
Veldbonen 
Wikken (neventeelt veldbonen) 
Koolzaad 
Bietenzaad 
Karwijzaad 
Kanariezaad 
Suikerbieten 
Z.-Westelijk Zeekleigebied x) 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Graanstro 
Groene erwten . . . . 
Sehokkererwten . . . . 
Bruine bonen 
Witte bonen 
Ongerepeld vlas . . . . 
Koolzaad 
Blauwmaanzaad . . . 
Consumptieaardappelen 
Pootaardappelen . . . 
Suikerbieten 
4 510 
3 850 
4 370 
3 630 
4 690 
4 440 
2850 
5 510 
660 
2 710 
2 720 
38 500 
4 660 
3 840 
4 760 
3 570 
4 550 
4 420 
2 830 
1 970 
690 
3 140 
1 980 
2 490 
37 800 
4 270 
3 770 
4 280 
3 517 
3 440 
3 260 
2 930 
7 540 
2 650 
840 
26 300 
23 100 
44 300 
124 
144 
96 
93 
111 
116 
93 
95 
113 
148 
182 
135 
106 
117 
107 
83 
109 
110 
93 
66 
64 
148 
109 
146 
99 
92 
78 
116 
59 
50 
54 
68 
107 
152 
62 
86 
91 
136 
152 
113 
104 
129 
134 
110 
153 
135 
118 
183 
105 
103 
138 
149 
121 
114 
119 
128 
137 
148 
129 
139 
100 
95 
124 
113 
112 
106 
106 
87 
70 
83 
127 
152 
115 
79 
90 
114 
125 
139 
110 
114 
112 
94 
96 
105 
100 
173 
112 
100 
137 
143 
122 
116 
110 
96 
111 
96 
105 
103 
156 
95 
97 
103 
86 
104 
95 
88 
80 
91 
178 
78 
96 
100 
89 
l) Groep: Overwegend akkerbouwbedrijven. 
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TABEL, 24 (vervolg) 
Gebied/Produet 
Veenkoloniën 
Hoeveelheid 
in kg 
per ha 
'51/'52 
3 470 
4 240 
4 620 
33 100 
21 800 
34 500 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'48/'49 
97 
95 
100 
97 
107 
95 
'49/'50 
127 
112 
128 
108 
113 
92 
'51/'52 
112 
109 
100 
96 
95 
88 
In een bepaald jaar kunnen de weersomstandigheden en daardoor ook de oogsten 
in de verschillende gebieden sterk uiteenlopen. 
Zo waren de opbrengsten in het Noordelijk Zeekleigebied goed, ondanks het min-
der gunstige weer. De opbrengst van de granen, welke in de Noordelijke Bouwstreek 
44% en in het Oldambt 47% van de oppervlakte cultuurgrond besloegen, steeg aan-
merkelijk boven die van het vorige jaar. In het Oldambt bereikte de tarweoogst vrij-
wel het niveau van het gunstige jaar 1949; die van de gerst kwam zelfs boven dit peil. 
Ook de haveropbrengst steeg aanzienlijk, maar bleef toch onder het niveau van 1949. 
De opbrengststijging van de granen was in de Noordelijke Bouwstreek iets minder 
groot dan in het Oldambt. 
Gemiddeld daalden in het Zuidwestelijk Zeekleigebied de opbrengsten, maar die 
in 1950 lagen dan ook op een voor dat jaar hoog niveau. Vooral de opbrengsten van de 
hakvruchten, welke 28% van de oppervlakte cultuurgrond innamen, waren geringer. 
Dit gold voor de suikerbieten nog in sterker mate dan voor de aardappelen. De suiker-
bieten ondervonden schade van de vergelingsziekte en van slagregens. De tarwe- en 
haveropbrengsten in het Z.W.-Zeekleigebied stegen iets; de opbrengst van de zomer-
gerst daalde aanzienlijk. 
In de Veenkoloniën waren de rogge- en haveropbrengsten groter dan in 1951, waar-
bij vooral de rogge-oogst aanmerkelijk boven de normale was. 
Het bouwplan, van belang bij de beoordeling van de verschillen tussen de gebieden, 
is weergegeven in tabel 25. 
TABEL 25 BOUWPLAN IN 1950/'51 EN 1951/'52 
Gewas 
Peulvruchten. . . 
Handelszaden . . 
Vlas 
Aardappelen . . . 
Suikerbieten . . . 
Overige gewassen 
Oppervlakte per gewas in pet . v. d. oppervl. cultuurgrond 
Noordelijke 
Bouwstreek 
'50/'51 
44 
6 
14 
6 
3 
8 
12 
7 
'51/'52 
44 
4 
11 
10 
5 
9 
10 
7 
Oldambt 
'50/'51 
48 
, 8 
18 
3 
16 
7 
'51/'52 
47 
11 
25 
4 2) 
4 
5 
4 
Z.W.-Zeeklei-
gebied x) 
'50/'51 
32 
7 
9 
5 
12 
17 
6 
12 
'51/'52 
31 
7 
5 
6 
12 
16 
11 
12 
Veenkoloniën 
'50/'51 
41 
3 
43 
4 
1 
8 
'51/'52 
47 
1 
2 
33 
5 
2 
10 
*) Overwegend akkerbouwbedrijven. 2) Inclusief 3 % olievlas. 
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De opbrengsten van de gewassen gezamenlijk zijn samengevat in een indexcijfer 
(zie tabel 26). Bij de berekening er van is uitgegaan van een genormaliseerd 
bouwplan, nl. dat van de type-bedrij ven beschreven in de L.E.I.-rapporten 163 t/m 
166. Voorts zijn de prijzen genormaliseerd door de berekening te baseren op de ge-
middeld verkregen prijzen in de jaren 1948/1949 t/m 1951/1952. De opbrengsten in 
natura van een bepaald jaar zijn gewogen met dit bouwplan en deze prijzen. Door deze 
berekeningswijze geven de indexcijfers het verloop weer van de geldopbrengst van de 
gehele oogst, indien alleen de opbrengst in natura aan verandering onderhevig was en 
dus de prijzen en het bouwplan constant bleven. 
TABEL 26 INDEXCIJFERS VAN DE VOORTGEBRACHTE HOEVEELHEDEN 
GEZAMENLIJK (GEWOGEN MET GENORMALISEERDE OPPERVLAKTE EN GELDOPBRENGST PER HA) 
Gebied 
Noordelijk Zeekleigebied 
Zuidwestelijk Zeekleigebied 
Overwegend akkerb.bedrijven . . . 
'48/'49 
106 
100 
89 
101 
'49/'50 
113 
121 
112 
115 
'50/'51 
92 
95 
105 
104 
'51/'52 
103 
116 
96 
105 
Het baseren van de indexcijfers op het „normale" niveau maakt het mogelijk, 
niet alleen de wijziging van het ene jaar op het andere tot uiting te doen komen, maar 
ook elk jaar op zichzelf te beoordelen. 
D e v e r k r e g e n p r i j z e n . 
TABEL 27 PRI . 'ZEN VAN AKKERBOUWPRODUCTEN 
Gebied/Product 
In gld. per 100 kg 
'49/'50 '50/'51 '51/'52 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
48/'49 '49/'50 '51/'52 
Noordelijke Bouwstreek 
Wintertarwe . . . 
Zomertarwe . . . . 
Wintergerst . . . . 
Zomergerst . . . . 
Haver 
Groene erwten . . . 
Veldbonen . . . . 
Vlas: a. stro vlas . . 
b . lijnzaad . . 
Koolzaad 
Suikerbietenzaad . . 
Suikerbieten . . . . 
Pootaardappelen . . 
21,90 
22,10 
25,10 
25,60 
24,80 
36,60 
40,75 
20,90 
59,10 
62,85 
66,70 
3,82 
14,35 
22,20 
23,20 
29,30 
34,90 
31,20 
39 — 
37,50 
30,45 
120 — 
55,65 
70,80 
3,84 
14,40 
23,70 
24,80 
33,15 
32,90 
32,50 
50,70 
45,80 
42,10 
110,80 
56,80 
74,95 
4,49 
20,50 
93 
92 
70 
59 
61 
78 
49 
130 
91 
96 
99 
95 
86 
73 
79 
94 
109 
69 
49 
113 
94 
99 
100 
107 
107 
114 
94 
104 
130 
122 
138 
92 
102 
106 
117 
142 
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TABEL 27 (vervolg) 
Gebied/Product 
In gld. per 100 kg 
'49/'50 '50/'51 '51/'52 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'48/'49 '49/'50 '51/'5: 
Oldambt 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Rogge 
Haver 
Groene erwten . . . . 
Veldbonen 
Wikken 
Olievlas 
Koolzaad 
Suikerbietenzaad. . . 
Karwijzaad 
Kanariezaad 
Suikerbieten 
Z.-Westelijk ZeeMeigebied 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten . . . . 
Schokkererwten . . . 
Bruine bonen . . . . 
Witte bonen 
Koolzaad 
Blauwmaanzaad . . . 
Vlas (ongerepeld). . . 
Cons, aardappelen . . 
Suikerbieten 
Pootaardappelen . . . 
Veenkoloniën 
Rogge 
Haver 
Fabrieksaardappelen *) 
Pootaardappelen . . . 
Suikerbieten 
21,90 
22,10 
23 — 
21,80 
23,25 
41,35 
61,95 
64,20 
78,20 
35,55 
3,86 
22,30 
25,80 
23,20 
37,80 
37,50 
62,85 
55,95 
63 — 
90 — 
15,65 
7,35 
3,81 
10,40 
22,— 
23,70 
4,60 
9,40 
3,85 
22,50 
27,05 
29,50 
30,70 
27,10 
27,90 
38,90 
32,20 
60,90 
55,90 
54,70 
70,40 
108,50 
52,70 
4,09 
22,30 
28,80 
30,60 
40,75 
45,70 
52,15 
62,10 
56,90 
128,40 
24,05 
8,85 
4,28 
14,25 
26,90 
31,80 
5,50 
12,10 
4,21 
23,50 
24,10 
34,20 
35,10 
30,60 
52,70 
37,50 
43,70 
58,40 
74,30 
61,80 
41,80 
4,91 
23,70 
34,15 
29,25 
50,70 
58,40 
42,95 
56,80 
96,20 
27,— 
10,40 
4,33 
15,10 
32,10 
32,05 
7,35 
15,10 
4,84 
91 
67 
76 
70 
110 
131 
91 
75 
76 
90 
96 
74 
61 
85 
112 
105 
107 
125 
63 
69 
61 
88 
59 
86 
97 
82 
78 
80 
83 
106 
113 
91 
72 
67 
94 
100 
90 
76 
93 
82 
121 
90 
111 
70 
65 
83 
89 
73 
82 
75 
84 
78 
91 
104 
89 
116 
114 
128 
110 
135 
116 
72 
104 
106 
57 
79 
120 
106 
119 
96 
124 
128 
82 
100 
75 
112 
118 
101 
106 
119 
101 
134 
125 
115 
De prijsstijging van de voedergranen in de voorgaande jaren heeft zich in 1951/ 
1952 voortgezet, maar was voor gerst sterker dan voor haver. In 1950/1951 waren de 
gerstprijzen lager dan de haverprijzen, in 1951/1952 was het omgekeerde het geval. 
De roggeprijs is in de Veenkoloniën bijzonder sterk gestegen. Een prijsstijging deed 
zich eveneens voor bij aardappelen. De zaderijen daalden over het algemeen in prijs. 
In het Oldambt was dit het geval met kanariezaad en karwijzaad. De prijs van het 
laatstgenoemde product is zelfs met 45% gedaald. Ook het blauwmaanzaad is in het 
Zuidwesten sterk in prijs gedaald. Een uitzondering wordt gevormd door suikerbieten-
zaad dat, zij het weinig, in prijs is gestegen. 
J) Deze prijzen hebben betrekking op de aan de aardappelmeelfabrieken geleverde aardappelen. 
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Van het voornaamste bijproduct, het stro, is de prijsontwikkeling als volgt: 
TABEL 28 STROPRIJZEN (GLD. PEK TON) X) 
Gebied 
Noordelijke Bouwstreek 
Z.W.Zeekleigebied 
'49/'50 
15,— 
15 — 
10,50 
15,— 
'50/'51 
43 — 
43,10 
32,— 
34,50 
'öl / '52 
60 — 
60 — 
55,— 
D e o p b r e n g s t e n i n g e l d . 
TABEL 29 BRUTO-OPBRENGST PER ha CULTUURGROND 
Gebied 
Noordelijke Bouwstreek . . . 
Oldambt 
Z.W.Zeekleigebied 
Overwegend akkerbouwbedr. 
Gemengde bedrijven. . . . 
Veenkoloniën 
In guldens 
'49/'50 
1350 
1145 
1410 
1375 
1390 
'50/'ól 
1270 
1145 
1480 
1410 
1515 
'51/'52 
1730 
1420 
1620 
1485 
1760 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'47/'48 
81 
66 
68 
68 
91 
'48/'49 
97 
85 
67 
72 
86 
'49/'50 
106 
100 
95 
98 
92 
'51/'52 
136 
124 
109 
105 
116 
Sedert 1947/1948 zijn de bruto-opbrengsten voortdurend gestegen. Deze stijging 
heeft zich in het Zuidwesten en in de Veenkoloniën ononderbroken voortgezet. In het 
Noordelijk Zeekleigebied echter is deze stijging in 1950/1951 onderbroken geweest. 
Ten opzichte van 1950/1951 is het grootste verschil in opbrengsten dan ook in het 
Noorden te constateren. De stijging van de bruto-opbrengst is in hoofdzaak te danken 
aan de sterke prijsstijgingen, vooral voor voedergranen. 
De geldopbrengsten worden bepaald door de keuze van de gewassen, de op-
brengsten in natura en de prijzen van de hoofd- en bijproducten. Het belangrijkste bij-
product is stro. De rentabiliteit van de bedrijven is berekend op grond van de in tabel 
28 opgenomen stroprijzen. De prijzen welke door de coöperatieve strocarton-
fabrieken aan de leverancier-leden zijn uitgekeerd, lagen de laatste jaren veel hoger. 
2. De kosten 
TABEL 30 VERDELING VAN DE TOTALE KOSTEN PER ha (IN PROCENTEN) IN 1951/'52 
Kostenelement 
Werk door derden 
Aangekochte meststoffen 
Zaaizaad en pootgoed 
Aangekocht veevoeder 
Pacht 
Noordelijke 
Bouwstreek 
36 
10 
8 
5 
8 
8 
2 
14 
9 
Oldambt 
34 
9 
9 
6 
9 
8 
2 
14 
9 
Z.W. Zee-
kleigebied 
39 
6 
8 
6 
10 
8 
3 
10 
10 
Veen-
koloniën 
39 
6 
7 
3 
17 
11 
2 
9 
6 
*) De cijfers hebben betrekking op het z.g. „vrije" stro en zijn ontleend aan gegevens van de 
afdeling Statistiek van het L.E.I. 
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De verschillen die blijkens tabel 30 in de opbouw der kosten tussen de gebieden 
bestonden, worden grotendeels veroorzaakt door verschillen in bouwplan en natuur-
lijke omstandigheden. De eerstgenoemde oorzaak leidt b.v. tot hoge arbeidskosten en 
geringe dorskosten in het Z.W.-Zeekleigebied en in de Veenkoloniën, waar veel hak-
vruchten worden verbouwd. De natuurlijke omstandigheden in de Veenkoloniën 
brengen hoge kunstmestkosten met zich mede. Daartoe heeft echter ook de omvang-
rijke aardappelteelt bijgedragen. 
H e t p r i j s p e i l v a n d e k o s t e n e l e m e n t e n . 
In onderstaande tabel is per gebied het prijspeil van de gezamenlijke kostenele-
menten in een indexcijfer weergegeven. De prijzen zijn gewogen met de genormali-
seerde hoeveelheden der desbetreffende kostenelementen. De genormaliseerde hoe-
veelheden zijn ontleend aan de type- bedrij ven der verschillende gebieden (L.E.I.-
rapporten nos 163 t/m 166). 
TABEL 31 P R I J S P E I L DEK KOSTENELEMENTEN GEZAMENLIJK EN 
VERLOOP VAN DE GEBRUIKTE HOEVEELHEDEN (VERHOUDINGSGETALLEN: ' 5 0 / " 5 1 = 
Gebied 
Noordelijke Bouwstreek . . . 
Oldambt 
Z.W.Zeekleigebied *) . . . . 
Veenkoloniën 
Prijspeil 
'48/'49 
89 
89 
89 
92 
'49/'50 
94 
93 
95 
95 
'51/'52 
112 
110 
113 
110 
= 100) 
Verbruikte hoeveelheden 
'48/'49 
99 
99 
99 
98 
'49/'50 
101 
102 
99 
100 
'51/'52 
102 
101 
100 
95 
Het prijspeil is in de laatste jaren voortdurend gestegen, zelfs in toenemende mate. 
De verbruikte hoeveelheden veranderen slechts weinig. Alleen in de Veenkoloniën zijn 
zij duidelijk lager. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een extensivering van 
het bouwplan ten gevolge van de inkrimping van de aardappelteelt. 
H e t v e r l o o p v a n d e k o s t e n . 
TABEL 32 . KOSTEN PER ha CULTUURGROND 
Gebied I n guldens 
'49/'50 '50/ '6l | '51/ '52 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'47/'48 '48/'49 '49/'50 '51/'52 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z. W. Zeekleigebied 
Overwegend akkerbouwbedrijven. 
Gemengde bedrijven 
Veenkoloniën 
960 
830 
925 
970 
1065 
1010 
880 
980 
1025 
1125 
1155 
980 
1115 
1150 
1190 
79 
80 
83 
81 
93 
89 
85 
91 
95 
94 
94 
95 
95 
114 
111 
114 
112 
106 
Uit tabel 31 blijkt, dat de stijging van de kosten in hoofdzaak is voortgevloeid 
uit de stijging van het prijspeil. De stijging van de kosten is het geringst in de Veen-
koloniën, waar het effect van de prijsstijging werd verzwakt door een daling in de ge-
bruikte hoeveelheden der productiemiddelen. 
x) Overwegend akkerbouwbedrijven. 
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3. Het netto-overschot 
TABEL 33 NETTO-OVERSCHOT PER ha CULTUURGROND 
Gebied 
Noordelijke Bouwstreek 
Z.W.Zeekleigebied 
Overwegend akkerbouwbedrijven . . 
Index kosten van levensonderhoud . . 
In gld. per ha 
'50/'51 
260 
265 
500 
385 
390 
'51/'52 
575 
440 
505 
335 
570 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'47/'48 
90 
19 
38 
35 
83 
81 
'48/'49 
131 
74 
25 
38 
72 
85 
'49/'50 
150 
117 
97 
105 
83 
91 
'51/'52 
221 
166 
101 
87 
146 
107 
Bij beschouwing van het netto-overschot blijkt, dat 1951/1952 een bijzonder guns-
tig jaar was. Werd in 1949 het gunstige resultaat in hoofdzaak verkregen door de hoge 
opbrengsten in natura, in 1951 gaven vooral de prijzen de doorslag. 
De verschillen in netto-overschot zijn, vooral in de Noordelijke Bouwstreek, het 
Oldambt en de Veenkoloniën aanzienlijk. Het bijzonder goede resultaat in de Noorde-
lijke Bouwstreek valt te meer op, omdat het netto-overschot in het jaar 1950/1951 op 
een relatief laag niveau lag. Het kosten- en geldopbrengstenniveau in het Oldambt is 
lager dan in de overige gebieden. Dit verschil in niveau heeft de laatste jaren de nei-
ging geringer te worden, waarbij ook het netto-overschot in dit gebied dichter bij dat 
van de andere gebieden komt te liggen. Het netto-overschot in het Zuidwestelijk Zee-
kleigebied is sedert 1949/1950 op een vrij stabiel niveau gebleven. Het netto-overschot 
dat in 1950/1951 nog boven dat van de andere gebieden uitstak, is nu bij de Noorde-
lijke Bouwstreek en de Veenkoloniën ten achter gebleven. De Veenkoloniën worden 
getypeerd door een hoog geldopbrengsten- en kostenpeil. Het zeer gunstige resultaat 
is te danken aan de sterk gestegen opbrengsten, vooral verkregen door de hogere 
prijzen. 
§ 3. Gemengde bedrijven op zandgrond 
1. De opbrengsten 
De voortgebrachte hoeveelheden. 
De gegevens in de tabellen 34 t/m 44 hebben in hoofdzaak betrekking op be-
drijven van 7-15 ha in een viertal gebieden. Waar het wenselijk werd geoordeeld zijn 
tevens cijfers opgenomen van andere gebieden. 
TABEL 34 
Gebied 
Friese Wouden. . . 
Overijsel 
Noordbrabant . . . 
Noord-Limburg . . 
Verhoudingsgetallen 
van het gemidd. 
MELKPRODUCTIE OP BEDRIJVEN VAN 7 15 h a 
Per koe 
Aantal kg 
'50/'51 
3850 
3600 
3750 
3300 
'51/'52 
4000 
3650 
3750 
3550 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'48/'49 
97 
101 
100 
100 
99 
'49/'50 
101 
103 
99 
108 
102 
'51/'52 
104 
101 
100 
102 
101 
Per ha grasland -f voedergewassen 
Aantal kg 
'50/'51 
4750 
4100 
3900 
3550 
'51/'52 
4900 
4400 
4100 
3750 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 1U0) 
'48/'49 
79 
90 
94 
80 
86 
'49/'50| '51/'52 
87 
100 
no 
103 
103 
107 
105 
1W 
97 104 
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TABEL 35 GEMIDDELD VETGEHALTE VAN 
DE MELK IN PEOOENTEN (ALLE BEDRIJVEN) 
Gebied 
Friese Wouden . . . . 
Overijsel 
Veluwe 
Noordbrabant . . . . 
Noord-Limburg . . . . 
'50/51 
3,94 
3,75 
3,64 
3,60 
3,61 
3,66 
'51/'521) 
3,96 
3,80 
3,67 
3,63 
3,66 
3,60 
Behalve de rundveehouderij zijn ook de 
varkens- en pluimveehouderij belangrijke 
onderdelen van het gemengde bedrijf (zie 
tabel 37). De toeneming van de 
varkens- en pluimveestapel gedurende de 
voorgaande jaren heeft zieh in 1951/1952 
in belangrijk mindere mate voorgedaan. 
Het aantal fokzeugen daalde zelfs iets. 
TABEL 36 AANTAL MELKKOEIEN PER ha GBASLAND -f- VOEDERGEWASSEN 
OP BEDRIJVEN VAN 7 15 h a 
Gebied 
Overijsel 
Noordbrabant 
Verhoudingsgetallen van het gemiddelde 
Stuks 
'50/'51 
1,21 
1,14 
1,04 
1,08 
'51/'52 
1,24 
1,20 
1,11 
1,07 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'48/'49 | '49/'50 
83 
92 
93 
79 
87 
88 
100 
100 
94 
96 
'51/'52 
102 
105 
107 
99 
103 
TABEL 37 GEMIDDELD AANTAL VARKENS EN HENNEN PER BEDRIJF VAN 7—15 ha 
Gebied 
Verhoudingsgetallen van het gemiddelde 
Aantal 
fokzeugen 
'50/'51 
1,6 
2,6 
2,4 
2,4 
100 
'51/'52 
1,4 
2,4 
2,5 
2,1 
98 
Aantal 
mestvarkens 
'50/'51 
5,2 
9,0 
9,0 
8,4 
100 
'51/'52 
5,0 
9,2 
9,3 
9,8 
108 
Aantal 
hennen 
'50/'51 
14 
100 
98 
146 
100 
'51/'52 
25 
98 
100 
143 
105 
De noordelijke gebieden, waar de pluimveehouderij minder belangrijk is, zijn niet 
opgenomen in tabel 38. 
TABEL 38 GEMIDDELDE LEG PER HEN (ALLE BEDRIJVEN) 
Gebied 
Overijsel 
Veluwe 
Verhoudingsgetallen van het gemiddelde 
'49/'50 
160 
173 
153 
168 
99 
'50/'51 
165 
178 
161 
159 
100 
'51/'52 
176 
188 
162 
163 
104 
*) Met ingang van 1 Januari 1952 werd het vetgehalte op een andere manier berekend dan voor-
dien. Ter vergelijking met de cijfers van vóór 1 Januari 1952 dienen de cijfers van 1951/'52 te 
worden ver'iiogd met 0,5% (overeenkomend met een vetgehalte van 0,02). 
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TABEL 39 GEOOGSTE HOEVEELHEDEN VAN AKKERBOUWGEWASSEN PER ha 
(ALLE BEDRIJVEN; VERHOUDINGSGETALLEN: '50/'51 = 100) 
Gebied 
Rogge 
'48/'49 '49/'50 'öl / '52 
Haver 
48/'49 '49/'50 '51/'52 
Aardappelen 
48/'49 '49/'50 /51/'52 
Friese Wouden. 
Overijsel . . . 
Veluwe . . . . 
Noordbrabant . 
Noord-Limburg 
107 
87 
103 
84 
89 
131 
116 
132 
117 
112 
113 
121 
124 
112 
111 
104 
95 
87 
77 
64 
121 
117 
107 
124 
119 
107 
110 
108 
121 
115 
108 
89 
99 
98 
100 
103 
107 
97 
94 
96 
95 
95 
87 
D e v e r k r e g e n p r i j z e n . 
TABEL 40 ONTVANGEN MELKPRIJS (BEDRIJVEN VAN 7—15 ha) 
Gebied 
Friese Wouden 
Verhoudingsgetallen van het 
melk in gld. 
'50/'51 
20,75 
18,35 
18,40 
18,15 
'51/'52 
21,80 
19,65 
19,90 
19,80 
Per 3 y2 kg melkvet *) 
I n gld. 
'50/'51 
18,30 
17,50 
17,85 
17,35 
51/'52/ 
19,30 
18,80 
19,30 
19,20 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'48/'49 
113 
113 
113 
113 
113 
'49/'50 
110 
109 
106 
107 
108 
'51/'52 
105 
107 
108 
111 
108 
De vermelde melkprijs is de netto-prijs inclusief de nabetalingen, welke de boer 
voor de melk heeft ontvangen. Na een voortdurende daling sedert 1948/1949 was de 
melkprijs in alle gebieden in 1951/1952 hoger dan in het voorgaande jaar (zie tabel 
40). 
De varkensprijzen (Tabel 41) werden beïnvloed door de garantieprijzen voor 
bacon varkens. 
TABEL 41 VERLOOP VAN D E VARKENSPRIJZEN 2) 
Tijdvak I n gld. per kg geslacht gewicht 
Slagersvarkens 
1,90 
1,82 
2,08 
2,07 
2,02 
2,17 
2,38 
2,56 
2,47 
2,54 
2,62 
2,41 
Baconvarkens 
1,93 
1,88 
2,02 
2,01 
2,07 
2,19 
2,40 
2,54 
2,54 
2,60 
2,59 
2,49 
Prijsindex 
baconvarkens 
('50/'öl = 100) 
96 
94 
100 
100 
103 
109 
119 
126 
126 
126 
125 
120 
!) Zie noot 1 tabel 9, blz. 15. 
2) Gegevens van de afdeling Statistiek van het L.E.I . 
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Tabel 42 geeft de ontwikkeling van de gemiddeld door de coöperaties betaalde 
eierprijs. 
TABEL 42 VERLOOP VAN DE EIERPEIJS J ) (IN GLD.) 
Jaar 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
Per kg 
2,11 
2,07 
2,21 
2,18 
2,55 
Per 100 stuks 
12,74 
12,44 
13,27 
13,13 
15,16 
D e o p b r e n g s t e n i n g e l d . 
TABEL 43 BEUTO-OPBEENGST PER ha CULTUURGEOND (BEDRIJVEN VAN 7—15 ha) 
Friese Wouden . . . . 
Noord-Limburg . . . . 
In gld. 
'50/'51 
1460 
1520 
1390 
1425 
'51/'52 
1660 
1755 
1675 
1810 
Verhoudingsgetallen ('50/'51 = 100) 
'48/'49 
79 
70 
71 
71 
'49/'50 
92 
90 
85 
86 
'51/'52 
114 
115 
121 
127 
TABEL 44 VERDELING VAN DE BRUTO-OPBRENGST (IN PROCENTEN) 
B I J BEDRIJVEN VAN 7—15 ha 
Gebied 
Friese Wouden . . 
Noordbrabant . . . 
Noord-Limburg . . 
1950/'51 
Rund-
vee 
76 
50 
39 
24 
Var-
kens 
17 
29 
31 
27 
Pluim-
vee 
3 
16 
17 
24 
Bouw-
land 
4 
5 
13 
25 
1951/'52 
Rund-
vee 
72 
47 
39 
23 
Var-
kens 
19 
30 
31 
31 
Pluim-
vee 
4 
15 
15 
22 
Bouw-
land 
5 
8 
15 
24 
TABEL 45 BRUTO-OPBRENGST PER KOE IN GLD. (ALLE BEDRIJVEN) 
Gebied Melkgeld 
'50/'51 '51/'52 
Opbrengst uit 
omzet en aanwas 
50/'51 '51/'52 
Totale opbrengst 
'50/'51 '51/'52 
Friese Wouden . 
Drente 
Overijsel . . . . 
Veluwe . . . . 
Noordbrabant . 
Noord-Limburg 
820 
740 
670 
685 
685 
600 
870 
780 
720 
745 
720 
700 
225 
270 
235 
210 
255 
280 
225 
280 
225 
220 
290 
340 
1045 
1010 
905 
895 
940 
880 
1090 
1060 
945 
965 
1010 
1040 
Verhoudingsgetallen van het rekenkun-
dig gemiddelde 100 108 100 107 100 108 
' ) Gegevens van de afdeling Statistiek van het L.E.I . 
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De stijging van het melkgeld werd in TABEL 46 OPBRENGSTEN VAN DE 
hoofdzaak veroorzaakt door de stijging van B^DVEEHOUDERIJ (ALLE BEDRIJVEN; 
, n •• • • , - i , i i VERHOUDINGSGETALLEN: 50/51 = 100) 
de melkprijs en m iets mindere mate door de 
verhoging van de melkproductie per koe (zie 
tabellen 40, blz. 31 en 34, blz. 29). De 
post opbrengst uit omzet en aanwas bleek 
voortdurend te stijgen. De totale opbrengst 
was in 1951/1952 hoger dan in alle voorgaande 
jaren. 
De belangrijkste inkomstenbron van de pluimveehouderij is de verkoop van eieren, 
terwijl de verkoop van slachtkippen een nevenopbrengst vormt. (Zie tabel A 234). 
Opbrengsten 
Melkproductie per koe . 
Melkproductie per ha . 
Melkvetproductie per ha 
Totale opbrengst per ha 
'51/'52 
102 
103 
103 
111 
110 
TABEL 47 BRUTO-OPBRENGST PER HEN IN GLD. (ALLE BEDRIJVEN) 
Gebied Eieren 
50/'51 '51/'52 
Opbrengst uit 
omzet en aanwas 
50/'51 '51/'52 
Totale opbrengst 
50/'51 '51/'52 
Overijsel 
Veluwe 
Noordbrabant 
Noord-Limburg 
Verhoudingsgetallen van het rekenkundig 
gemiddelde 
21,80 
24,50 
21,20 
21,60 
23,90 
26,10 
22,40 
22,80 
1,50 
2,40 
1,80 
1,50 
0,90 
2,40 
1,20 
0,50 
23,30 
26,90 
23,00 
23,10 
24,80 
26,50 
23,60 
23,30 
100 107 100 69 100 102 
TABEL 48 PRIJSVERLOOP VAN ENKELE 
KOSTENELEMENTEN (VERHOUDINGSGETALLEN : 
'50/'51 = 100) 
De sedert 1948/1949 opgetreden stijging van het eiergeld heeft zich in het verslag-
jaar voortgezet. De oorzaken hiervan zijn de toeneming van het aantal hennen per 
bedrijf, de verhoging van de leg per hen en in het laatste boekjaar tevens een stijging 
van de eierprijzen (Tabel 42, blz. 32). De opbrengst uit omzet en aanwas daalde het 
laatste jaar echter aanzienlijk, zodat tenslotte de totale opbrengst met slechts 2 % steeg. 
2. De kosten 
H e t p r i j s p e i l v a n d e k o s t e n e l e m e n t e n . 
He t verloop van de pachtprijs is ont-
leend aan de desbetreffende publicatie van 
het C.B.S. 1 ) . De indexcijfers voor het loon 
zijn berekend op grond van de geldende 
collectieve arbeidsovereenkomsten en om-
vat ten de aan vaste arbeiders-veeverzorgers 
betaalde jaarlonen, inclusief sociale lasten. 
De overige cijfers berusten op gegevens van 
de afdeling Statistiek van het L.E.I . 
Daar de cijfers voor veevoeder en kunst-
mest een samengesteld karakter hebben, 
zijn zij slechts als globale benaderingen te beschouwen. Het cijfer voor het prijsniveau 
van kunstmest is in hoge mate beïnvloed door de uitzonderlijk sterke prijsstijging van 
superfosfaat. De prijsindex van super 18% steeg nl. ten opzichte van 1950/1951 tot 
159, terwijl de index voor de gezamenlijke overige kunstmeststoffen 107 bedraagt. 
Kostenelement 
Veevoeder . . . 
Kunstmest . . 
Pacht 
'48/'49 
86 
85 
91 
89 
'49/'50 
90 
90 
97 
95 
'51/'52 
109 
129 
117 
108 
*) Centraal Bureau voor de Statistiek: 
idem 1949/'50, 1950/'51 en 1951/'ö2. 
Statistiek der pachtprijzen over het pachtjaar 1948/'49; 
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H e t v e r l o o p v a n d e k o s t e n . 
Het bedrag der kosten wordt zowel bepaald door de gebruikte hoeveelheden pro-
ductiemiddelen als door hun prijzen, welke derhalve beide weerspiegeld worden in het 
verloop der kosten (Tabel 49). 
TABEL 49 VERLOOP DER KOSTEN 
(VERHOUDINGSGETALLEN: '50/'51 = 100) 
Uit een vergelijking tussen de 
tabellen 48 en 49 blijkt, dat 
ten opzichte van 1950/1951 met 
minder arbeidsuren werd volstaan. 
Waarschijnlijk als gevolg van de 
zachte winter is ook het krachtvoe-
derverbruik lager dan in het vorige 
verslagjaar. De vee voeder kosten 
stegen derhalve niet zo sterk als de 
veevoederprijzen. De kosten van de 
meststoffen stegen enerzijds door 
een prijsstijging, anderzijds doordat 
grotere hoeveelheden verbruikt werden. De sterke stijging in de stikstofgiften, welke 
zich in 1950/1951 voordeed ten opzichte van 1949/1950, zette zich ook in 1951/1952 
voort. Het kali- en fosfaatverbruik steeg slechts in geringe mate. 
Kostenelement 
Pacht 
Aangekochte meststoffen . 
Aangekocht veevoeder . . 
Overige kosten 
Totale kosten 
'48/'49 
80 
80 
78 
53 
74 
70 
'49/'50 
88 
88 
79 
73 
91 
82 
'51/'52 
107 
106 
113 
122 
112 
112 
3. Het netto-overschot en het arbeidsinkomen 
De gemengde bedrijven op zandgrond zijn in hoofdzaak gezinsbedrijven. De loon-
post is hier dus tevens een belangrijk inkomen-bestanddeel. 
TABEL 50 KOSTEN PER ha CULTUURGROND (BEDRIJVEN VAN 7—15 ha) 
Gebied 
Friese Wouden. . . 
Overijsel 
Noordbrabant . . . 
Noord-Limburg . . 
Kosten inclusief loon 
Gld. per ha 
'50/'51 '51/'52 
1405 
1585 
1260 
1345 
1580 
1765 
1445 
1550 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'48/'49 
71 
68 
73 
78 
'49/'50|'51/'52 
82 
83 
84 
89 
112 
111 
115 
115 
Kosten zonder loon 
Gld. per ha 
'50/'51 
850 
960 
715 
710 
'51/'52 
970 
1100 
860 
920 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'48/'49 
66 
57 
64 
73 
'49/'50 
81 
78 
78 
83 
'51/'52 
114 
115 
120 
130 
TABEL 51 NETTO-OVERSCHOT EN ARBEIDSINKOMEN PER ha CULTUURGROND 
(BEDRIJVEN VAN 7—15 ha) 
Gebied 
Netto-overschot 
in gld. per ha 
'50/'51 | '51/'52 
Arbeidsinkomen 
Gld. per ha 
'50/'51 '51/52' 
Verhoudingsgetallen 
('50/'51 = 100) 
'48/'49 '49/'50 '51/'52 
Friese Wouden 
Overijsel . . . 
Noordbrabant 
Noord-Limburg 
35 
—55 
135 
110 
85 
20 
235 
260 
610 
560 
675 
710 
690 
680 
815 
890 
97 
93 
79 
69 
107 
115 
91 
90 
115 
120 
120 
125 
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De rentabiliteit van de gemengde bedrijven is in het algemeen beter dan in 1950/ 
1951, doordat de geldopbrengsten in hogere mate stegen dan de kosten. De stijging van 
de geldopbrengsten is het sterkst in het Zuiden, waar het netto-overschot en het ar-
beidsinkomen hoger zijn dan in het Noorden. 
Om deze ontwikkeling te kunnen verklaren, is het noodzakelijk die van de ver-
schillende bedrijfsonderdelen afzonderlijk te bezien. Dit laatste is slechts in beperkte 
mate mogelijk, doordat de onderdelen zeer nauw met elkaar zijn verweven. Voor zover 
de splitsing in onderdelen uitvoerbaar is, is nu gebleken dat vooral de rundveehouderij 
tot de verbetering van de rentabiliteit der bedrijven heeft bijgedragen. Dit gold vooral 
voor de Friese Wouden, waar de bruto-opbrengst van de rundveehouderij 72% van de 
totale bruto-opbrengst uitmaakt. In het Zuiden daarentegen is de invloed van de 
rundveehouderij op de rentabiliteit van het bedrijf geringer, terwijl die van de akker-
bouw groter is. Voor de gemengde bedrijven in het Zuiden was het dan ook van beteke-
nis, dat de prijzen van de marktbare gewassen belangrijk waren gestegen. 
Hoewel de voederkosten stegen, is de rentabiliteit van de rundveehouderij toch 
sterk verbeterd, doodat ook de opbrengsten belangrijk hoger werden. Tabel 52 
geeft een indruk omtrent de rentabiliteit van de rundveehouderij. In deze tabel is de 
opbrengst van de rundveehouderij verminderd met de bijkomende voederkosten; dit 
zijn de kosten van het gekochte voeder en de waarde van de marktbare producten uit 
eigen bedrijf. Dit verschil is een ruwe maat voor de opbrengst van grasland en voeder-
gewassen. De rentabiliteit van de rundveehouderij wordt bepaald door de aldus be-
rekende opbrengst enerzijds en de aan de graslandproductie en melkveehouderij ver-
bonden kosten anderzijds. Deze laatste bestaan voor het overgrote deel uit vaste kos-
ten (pacht, arbeid, werktuigen), zodat een hoog opbrengstbedrag in de regel zal wijzen 
op een goede rentabiliteit. Dit beeld wordt enigszins verstoord door het feit, dat ook 
paarden en schapen van het grasland gebruik maken. Daartegenover staat echter, 
dat een groot deel van de paardekosten ten laste van de rundveehouderij komt. 
TABEL 52 OPBRENGST RUNDVEE, VERMINDERD MET BIJKOMENDE 
VOEDERKOSTEN (BEDRIJVEN VAN 7 1 5 HA) 
Gebied 
Friese Wouden . . . . 
Overijsel 
Noordbrabant . . . . 
Noord-Limburg . . . . 
In gld. per ha grasland 
en voedergewassen 
'50/'51 
973 
781 
752 
685 
'51/'52 
1059 
864 
862 
776 
Verhoudingsgetallen ('50/'51 = 100) 
'48/'49 
85 
90 
93 
75 
'49/'50 
96 
105 
93 
103 
'51/'52 
109 
111 
115 
113 
De tabellen 53 en 54 geven een indruk omtrent de rentabiliteit van de varkens-
en pluim veehouderij,doordat de opbrengsten zijn uitgedrukt per f 100 voederkosten. 
De maatstaven welke daarbij ter beoordeling van de rentabiliteit van de varkens-
houderij zijn aangelegd, zijn reeds voor de weidebedrij ven bij tabel 23, blz. 22 
besproken. Als norm voor de laatste jaren kan gemiddeld worden aangenomen, dat 
de pluimveehouderij rendabel is, indien de opbrengst per f 100 voederkosten meer 
dan f 130 bedraagt. 
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TABEL 53 OPBRENGSTEN VAN DE 
VARKENSHOUDERIJ ( IN OLD.) PER F 1 0 0 
VOEDERKOSTEN (ALLE BEDRIJVEN) 
Gebied 
Friese Wouden. . . 
Overijsel 
Noordbrabant . . . 
Noord-Limburg . . 
Rekenk. gemiddelde 
Ci 
136 
144 
149 
138 
169 
202 
147 
o 
cT 
130 
135 
145 
122 
155 
160 
137 
O" 
123 
119 
120 
119 
133 
147 
123 
IC 
123 
121 
120 
121 
138 
146 
125 
TABEL 54 OPBRENGSTEN VAN DE 
PLUIMVEEHOUDERIJ ( IN OLD.) PER P 1 0 0 
VOEDERKOSTEN (ALLE BEDRIJVEN) 
Gebied 
Noordbrabant . . . 
Noord-Limburg . . 
Rekenk. gemiddelde 
Ci 
-* 
;* 
177 
149 
171 
184 
170 
o 
o 
;* 
157 
151 
153 
165 
157 
i — i 
L-3 
O 
i° 
142 
146 
152 
160 
150 
<n 
13 
-
LI 
123 
129 
132 
12; 
127 
De verhouding tussen opbrengst en voederkosten in de varkenshouderij is sedert 
1948/1949 steeds ongunstiger geworden, behalve in 1951/1952, toen de rentabiliteit 
slechts weinig afweek van die in het voorgaande jaar. 
De daling van de rentabiliteit van de pluimveehouderij in de voorgaande jaren 
heeft zich in 1951/1952 in sterke mate voortgezet. Alleen in Noordbrabant is men er in 
geslaagd boven de rentabiliteitsgrens te blijven. 
§ 4. Pluimveebedrijven 
Bij de analyse van de bedrijfsresultaten der gemengde bedrijven is reeds een en 
ander over de uitkomsten van de pluimveehouderij medegedeeld. Daarbij is volstaan 
met het weergeven van de gemiddelde leg per hen, de eierprijs, de bruto-geldopbrengst 
per hen en de geldopbrengst per f 100 voederkosten. In dit gedeelte worden de resul-
taten van de pluimveehouderij wat uitgebreider behandeld aan de hand van ge-
gevens van een aantal gemengde bedrijven, welke een speciale pluimveeboekhouding 
hebben bijgehouden. Het betreft hier uitsluitend de z.g. „gewone" pluimveebedrij-
ven; vermeerderingsbedrij ven en fokbedrijven zijn dus buiten beschouwing gebleven. 
De boekjaren lopen hier niet - zoals bij de hiervoor besproken landbouwbedrijven 
- van 1 Mei tot 1 Mei, maar in samenhang met de productiecyclus van 1 October tot 
1 October. 
1. De opbrengsten 
Het aantal hennen per bedrijf is berekend, door een hen slechts mee te tellen over 
de tijd dat ze werkelijk op het bedrijf aanwezig is. De berekeningswijze heeft echter 
voor 1951/1952 een wijziging ondergaan. In overeenstemming hiermede zijn ook de 
cijfers van de vorige jaren gecorrigeerd. Voorheen werden de jonge hennen pas meege-
teld vanaf 1 October van het geboortejaar. Op steeds meer bedrijven vindt echter de 
laatste jaren een vervroeging van de opfok plaats, zodat vóór 1 October steeds meer 
eieren van jonge hennen worden geraapt. Omdat dit o.m. de onderlinge vergelijking 
van de bedrijven bemoeilijkt, worden thans de jonge hennen reeds meegeteld, zodra 
ze 5% maand oud zijn. De oude methode gaf te hoge legcijfers per hen aan, indien er 
vroegbroedkuikens op de bedrijven waren. 
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TABEL 55 AANTAL HENNEN EN EIERPRODUCTIE PER HEN 
Aantal hennen per bedrijf . . . . 
Percentage hennen laatste broed l) 
Percentage 1-jarige hennen. . . . 
Percentage oudere hennen . . . . 
Gemiddelde eierproductie per hen 
'48/'49 '49/'50 '50/'51 '51/'52 
187 
2 
58 
40 
174 
202 
3 
58 
39 
176 
227 
4 
66 
30 
185 
231 
5 
65 
30 
192 
In de loop der jaren is het aantal hennen per bedrijf gestegen. De eierproductie 
nam vooral toe in de laatste 2 boekjaren. Tevens is een sterke verjonging in de pluim-
veestapel te constateren, hetgeen vooral blijkt uit de toenemende percentages voor 
jonge en 1-jarige hennen. 
De bedrijven ontvingen over het boekjaar 1950/1951 gemiddeld f 12,95 per 100 
eieren, tegen f 14,77 in 1951/1952. 
Deze prijzen zijn niet als in het vorige Verslag ontleend aan de kostprijsbedrijven, 
maar aan de bedrijven, waarvan de boekhoudingen aan dit Verslag ten grondslag 
liggen. De kostprijsbedrijven vormen hiervan slechts een deel. Daardoor wijkt het 
cijfer voor 1950/1951 enigszins af van dat in het vorige Verslag. 
TABEL 56 B R U T O - O P B R E N G S T (IN GLD.) PER 100 HENNEN 
'48/'49 
2081 
290 
15 
2386 
'49/'50 
2317 
333 
13 
2663 
'50/'51 
2396 
263 
12 
2671 
'51/'52 
2835 
355 
16 
3206 
De opbrengst aan eieren per hen is enerzijds beïnvloed door een voortdurende stij-
ging van de productie, anderzijds doordat de eierprijzen zich sedert 1948 in een stij-
gende lijn bewogen, hetgeen vooral in de cijfers over het laatste jaar tot uiting komt. 
2. De kosten 
De voederkosten vormen een belangrijk 
kostenelement. Het aandeel van de voeder-
kosten in de totale kosten (excl. arbeids-
loon) steeg van 1950/1951 tot 1951/1952 van 
79 tot 86%. Sedert de vrijlating van de 
graanprijzen in 1949 zijn de voederprijzen 
sterk gestegen. De voederprijzen genoemd 
in tabel 58, blz. 38 zijn de prijzen, welke 
gemiddeld door de bedrijven werden be-
taald. Tot 1950/1951 loopt de stijging van de 
TABEL 57 K O S T E N ( I N O L D . ) P E R 
100 HENNEN 
Kostenelement 
Voederkosten . . . . 
Aankoop kuikens . . 
Overige kosten . . . 
Totale kosten . . . . 
'50/'51 
1850 
102 
195 
2147 
'51/'52 
2250 
135 
223 
2608 
. *) In het boekjaar geboren jonge hennen, welke voor het einde daarvan (1 Oct.) ouder dan 
5 y% maand waren. 
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TABEL 58 VÖEDERPBIJZEN 
Gemengd graan . . . . 
Ochtendvoor 
Gld. per 100 kg 
'50/'51 
33,32 
34,24 
'51/'52 
37,95 
39,89 
Verhoudingsgetallen ('50/'51 = 100) 
'48/'49 
76 
76 
'49/'50 
83 
83 
'51/'52 
114 
116 
voederkosten parallel met de stijging van de voederprijzen. Van 1950/1951 tot 1951/ 
1952 stegen de kosten met 22%, doch de prijzen met 15%. De hoeveelheid voer per 
hen is blijkbaar toegenomen. De verklaring hiervan zal moeten worden gezocht in de 
sterke verschuiving van Witte Leghorn naar (zwaardere) kruisingen. 
3. Het arbeidsinkomen 
Daar de hier besproken pluimveebedrijven grotendeels gezinsbedrijven zijn, kan 
het resultaat van de pluimveehouderij ook hier het best worden beoordeeld aan de 
hand van het arbeidsinkomen en het verloop van opbrengsten en kosten. Voor de be-
oordeling van de hoogte van het arbeidsinkomen kan als norm worden aangenomen, 
dat 1 man een volledige dagtaak heeft met het verzorgen van 700 hennen en de daarbij 
behorende opfok van 1000 kuikens. 
TABEL 59 ARBEIDSINKOMEN 
Boekjaar 
1947/'48 
1948/'49 
1949/'50 
1950/'51 
1951/'52 
In gld. por 100 hennon 
940 
758 
826 
524 
598 
Verhoudingsgetallen 
179 
145 
158 
100 
114 
In pet. van de totale 
kosten (excl. arb.loon) 
56 
47 
45 
24 
23 
De daling van de rentabiliteit in 1950/1951, welke wordt weerspiegeld in de laatste 
kolom van tabel 59, vond haar oorzaak in het feit, dat de opbrengsten ten 
opzichte van 1949/1950 gelijk bleven en de kosten sterk stegen. In 1951/1952 stegen 
de opbrengsten en kosten ten opzichte van 1950/1951 ongeveer even sterk. De ver-
houding tussen arbeidsinkomen en totale kosten, welke in 1950/1951 van 45% daalde 
tot 24%, veranderde in 1951/1952 nagenoeg niet. De kostenstijging der laatste jaren 
werd vooral veroorzaakt door de hogere voederkosten. 
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I V . SPECIFICATIE VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN IN 1951/^52 
TABEL 60 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN WEIDEBEDBIJVEN (1951/'52) 
KOSTEN 
Arbeidskosten 
Veevoer rundveehouderij 
Veevoer varkenshouderij 
Meststoffen 
Pacht 
Overige kosten 
Totale bruto-kosten . . . 
OPBRENGSTEN 
Melk en kaas 
Omzet en aanwas rund-
Varkenshouderij . . . . 
Overige opbrengsten . . 
Totale opbrengsten . . . 
Totale bruto-kosten . . 
NETTO-OVERSCHOT . . . . 
In gld. per ha cultuurgrond 
Friesland 
Klei 
430 
262 
41 
83 
135 
250 
1201 
1064 
319 
52 
47 
1482 
1201 
281 
Klei op 
veen 
373 
249 
31 
72 
118 
207 
1050 
938 
291 
37 
42 
1308 
1050 
258 
Veen 
438 
257 
112 
96 
106 
215 
1224 
921 
273 
134 
24 
1352 
1224 
128 
Noordholland 
Klei 
519 
241 
205 
112 
135 
270 
1482 
1106 
317 
279 
114 
1816 
1482 
334 
Veen 
466 
263 
95 
72 
108 
232 
1236 
1017 
267 
133 
80 
1497 
1236 
261 
Zuidholland 
Consumptie -
melkgebied 
501 
492 
241 
70 
112 
258 
1674 
1221 
259 
316 
79 
1875 
1674 
201 
Gebied 
zelfkazers 
565 
384 
950 
81 
114 
330 
2424 
1123 
263 
1196 
52 
2634 
2424 
210 
Boer en gezinsleden 
Betaald personeel . 
Specificatie arbeidskosten in 
57 
43 
58 
42 
69 
31 
76 
24 
% 
86 
14 
71 
19 
72 
18 
TABEL 61 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN AKKERBOUWBEDRIJVEN (1951/'52) 
KOSTEN 
Arbeidskosten 
Werktuigkosten 
Werk door derden 
Zaaizaad en pootgoed 
Aangekochte meststoffen 
Aangekocht veevoeder 
Pacht 
Overige kosten 
Totale bruto-kosten •) 
') Exclusief kosten grondverbetering. 
In gld. per ha cultuurgrond 
Noordelijke 
Bouwstreek 
424 
147 
120 
92 
95 
20 
161 
101 
1154 
Oldambt 
333 
153 
92 
78 
84 
16 
134 
90 
979 
Z. W.Zeekleigebied 
Akkerb.-
bedrijven 
436 
149 
72 
94 
112 
28 
117 
111 
1113 
Gemengde 
bedrijven 
466 
142 
52 
75 
121 
64 
115 
125 
1148 
Veen-
koloniën 
467 
120 
66 
126 
203 
29 
105 
73 
1188 
39 
TABEL 61 (vervolg) 
OPBRENGSTEN 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige marktbare gewassen . 
Veehouderij en voedergewassen 
Diverse opbrengsten 
Totale opbrengsten 
Totale bruto-kosten 
NETTO-OVERSCHOT 
Boer en gezinsleden 
Betaald tijdloon 
Betaald accoordloon 
Arbeiders in groepsverband . . 
In gld. per ha cultuurgrond 
Noordelijke 
Bouwstreek 
666 l) 
169 
149 
534 
208 
5 
1731 
1154 
577 
Oldambt 
701 : 
7 
68 
553 
1422 
979 
443 
Z.W.Zeekleigebied 
Akkerb.-
bedrijven 
365 
306 
333 
374 
234 
12 
1624 
1113 
511 
Gemengde 
bedrijven 
261 
328 
195 
239 
450 
17 
1490 
1148 
342 
Veen-
koloniën 
653 ! 
817 
85 
36 
167 
4 
1762 
1188 
574 
Specificatie arbeidskosten in % 
8 19 
62 75 53 
21 14 24 
3 4 
31 
56 
37 
44 
19 
0 
TABEL 62 KOSTEN EN OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
Pacht 
OPBRENGSTEN 
Melk 
Omzet en aanwas rundvee . . . . 
Totale bruto-kosten 
VAN GEMENGDE B E D R I J V E N VAN 7—15 ha (1951/'52) 
In gld. per ha cultuurgrond 
Friese 
Wouden 
608 
78 
16 
158 
478 
92 
151 
1581 
65 
939 
258 
323 
55 , 
23 
1663 
1581 
82 
691 
Overijsel 
655 
84 
13 
157 
577 
82 
176 
1744 
94 
624 
217 
1
 541 
240 
52 
1768 
1744 
171 
679 
Noord-
brabant 
583 
70 
11 
143 
401 
69 
166 
1443 
159 
448 
195 
532 
245 
48 
1627 
1443 
184 
817 ' 
Noord -
Limburg 
630 
74 
15 
135 
418 
79 
161 
1512 
341 
265 
141 
573 
384 
86 
1790 
1512 
278 
884 
Loon boer . . . 
Loon gezinsleden 
Betaald loon . . 
Specificatie arbeidskosten in % 
57 
33 
10 
48 
39 
13 
45 
50 
5 
44 
53 
3 
l) Graanstro tegen vrije prijzen inbegrepen. 
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